










































表 1 1 97 8一 19 9 4 年我国国 民
生产总值最终分配格局变化
} 国家所得 企业所得 个人所得 其中
: 城镇 其中
: 农冷寸}
1 9 7 8 3 1
.
6 17夕 50 3 20
.
1 3 0滩
1 9 8 0 23
.
7 19 6 56 7 22刀 34 7








4 3 8 0




5 64 力 29
.
1 34 9



























































































占 8 .8 9%
,




1 9 8 5 年下降为 24 %
,















































































































































































































































































































































































1 9 80 年至 1 9 95 年
,
全 国仍有












19 8 1 一 名5 198 6
一 90 199 1
一 9 5 19名l
一 9 5
全国总计 1 00刀 10 0刀 100刀 10 刀
基础设施及服务 19名 22
.





2 23 0 28 5
3 3 2 34 1 3 1 3 2 8
.
3一欣克争饪广业 18刀 16 15 夕 16 0
其它
《中国固定资产投资统计年鉴 ( 19 50 一 19 95 )》
,
中国统计出
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表 3 国有企业 固定资产的国民经济配里结构
资料来源
:
根据《中华人 民共和 国 19 95 年第三次全国
表 4 17 个行业国有企业的整体经营状况
资料来源
:






























版社 19 97 年版
,
































































































































































































































































































根据 《中华人民共和国 19 5 年第三 次全国
企业资本金 从业人数 工业增加值
( 万元 ) ( 人 ) ( 万元 )







非竞争性领域企业 2 76 8
.
2 8 8 25
.



































































































































































































































































































































































































模远远低于公认的最小最佳规模 ( M P S) 产量
。























表中的 2 种产品也只有一项超过 M P S 值
— 注意
,













a n T bri
u” 1 9 9 9 . 9
表 6中国部分产品企业平均产 , 对 M PS 的比值 资料来
源
:
根据《中华人 民共和 国 19 5年第三次全国
产品 年产量 牵臼卜价 企业平均单产 翻山S值 平均单产达
M陀健%(+ )
燎俐生铁 l仍 29 26万吨 147 1 7 1̀万吨 l的万叼年 7
.
16
俐 9, 3, 夕忿万吨 肠 2 11
.
41万吨 l的万叼年 6 34
原抽加工 l叨, 4
.
6, 万吨 919 l,
.





2极仍 万吨 l3 18沸7万吨 30万吨作 61j 5
合成祖胶 58
.
, `万吨 l, 3 0
.
3翻万吨 250万即年 O注5
洗衣机 94. 沸1万台 的 10
.
6 万台 40万台洋 2̀ 64
电视机 3496
.
23 万部 3吐 11 5. 万部 40万却年 28只
合斑于维 3佣
.
8, 万吨 胶 , 0
,
37 万吨 3 万叼年 12
t
4 .
合成氮 276 5卯吨 924 2
.







卯 万吨 , 万甸年 39料





毯酸 l忿11油0万吨 63 1力万吨 10万吨 l年 27
.
32
橄盈肠 《解 ) 界鸿, 村万肠 脚 从只万白 的万翻牌 甄肠






, l 箱 , 砂 从刀 . l娜刀习牟 : 匆
合成价. 翔 2拍
.
的万吨 l水 O刀万咤 翔万和年 .7几
电林 , l .斟万台 1肠 .4抖万台 3万即年 12
.
3,





雌万. 脚 3l, 叮万箱 2侧月万脚年 31已
帕 l翻翔
,
公万咤 竹7 1 妇万吨 切 万箱坪 知
.
肠
自行车 材刀乃万摘 l佣 1 ,. 14 万摘 3万即年 1几
桥车 劝
.




企业资产 从业人致 工业增加值 资本产出率 劳动生产率









175 0 1 885 2
.
2 5
大型企业 6 38 11
.
42 4 43 5
.
8 9 1 22 08 00 0
.





74 12 77 08 0
.

































M PS 企业产品 占该产品市
场份额在 7 0 % 以上的只 占 9 %
,



























钢铁等 2 0 个产业的调查表明
,
这些
产业 7 0 一
-



































































































































































































江汉论坛 1 , 9
·
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